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FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFT OM MEIDE- OG OPPGAVEPLIKT FOR 
DELTAKERNE I FISKE I OMRÅDER HVOR DET ER ETABLERT OPPSYN ETTER 
LOV AV 3. JUNI 1989 NR. 40 OM SALTVANNSFISKE M.V. KAP. VII. 
Fiskeridepartementet har den 16. januar 1995 med hjemmel I§ 38 i lov av 3. juni 
1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. bestemt: 
I 
I forskrift av 10. oktober 1989 om melde- og oppgaveplikt for deltakerne i fiske i 
områder hvor det er etablert oppsyn etter lov av 3. juni 1983 nr. 40 om 
saltvannsfiske m.v. kap. VII gjøres følgende endring: 
§ l nytt andre ledd skal Jyde: 
Forskriften gjelder ikke for Lofoten oppsynsområde. 
II 
Denne forskrift trer i kraft straks. 
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FORSKRIFT OM MELDE- OG OPPGAVEPLIKT FOR DELTAKERNE I FISKE I 
OMRÅDER HVOR DET ER ETABLERT OPPSYN ETIBR LOV AV 3. JUNI 1983 NR. 
40 OM SALTVANNSFISKE M.V. KAP. VII. 
Fiskeridepartementet har den 10. oktober 1989 i medhold av§ 38 i lov av 3. juni 
1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v .. bestemt: 
§ 1. Virkeområde. 
Forskriften gjelder for norske fartøy i områder hvor det er etablert oppsyn i 
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oppsynstiden og hvor det er gjennomført tilsynsmann- og utvalgson;lning·ettei: · .;): 
bestemmelsene i§§ 33-37 i lov av 3. juni 1983 m. 40 om saltvannsfiske m.v. 
Forskriften gjelder ikke for Lofoten oppsynsområde. 
§ 2. Meldeplikt .. , 
Alle båter som skal drive fiske skal meldes til oppsynet. Meldingen skal skje før 
fisket tar til i det oppsynsdistrikt hvor båten skal ha fast stasjon. Flyttes den faste 
stasjon til et annet oppsynsdistrikt, skal det snarest mulig gis melding om flytting 
til oppsynet i dette distrikt. 
§ 3. Ikrafttreden. 
' ' ,. ··-
Denne forskriften trer i kraft straks. Samtidig oppheves Fiskeridepartementets 
forskrift av 25. november 1986 om melde- og oppgaveplikt for deltakerne I fisket i 
områder der det er etablert oppsyn etter lov om saltvannsfiske av 3. juni 1983 m. 
40 kap. VII. 
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